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Osztatlan tanítás . . .
így új év kezdetén új vágyak, gondolatok, 
érzések, töltik meg a munkához szokott, küzdő 
embervilág lelkét. Eszmények, célok lebegnek 
előtte, miknek képzetétől erejét feszülni érzi és 
elhatározások születnek meg benne aziránt, hogy 
a célokat az új évben megvalósítsa. Ez az érzés 
egyetemes, államot, társadalmat és az egyest 
átfogó. Az elhatározás nyilvánulhat külsőleg és 
lehet hallgatólagos. Az állam, mint legmagasabb 
fokú szervezet, szükségesnek tartja az ő képvise­
lői, irányítói, vagy, hogy az általános kifejezéssel 
éljünk, kormányzói által nyilatkozni: mik azok a 
célok, melyeknek megoldása az államnak, ezen 
az egyesek érdekét felölelő, hatalmas organiz­
musnak elsőrendű feladatát, fogja képezni az új 
évben. A miniszterek s a politikai világ előkelő­
ségeinek újévi nyilatkozatai foglalják magukban 
azoknak a módoknak, eszközöknek megjelölését 
is, melyekkel a kitűzött célt el lehet érni. De 
nemcsak az állam tesz újévi nyilatkozatot. Köz­
célt szolgáló egyesületek, társulatok, főkép poli­
tikai célú személyes egyesületek, körök, nyilvá­
nosság előtt szereplő, nagy és kis súllyal bíró 
egyének iparkodnak tudtul adni az érdeklődők­
nek: mit akarnak kivívni, megoldani az újévben. 
Egyszóval az időnek, mint évfordúlónak jelentő­
sége van. Elhatározásokat érlel, terveket sző, 
eredményeket szűr le. Nyomtalanul csak azok feje 
fölött szalad el, kik célt kitűzni gondolatban se 
mernek, annyira érzik tehetetlenségüket. Múlt vezér­
cikkemben talán kissé a célon túllőve (de az sohse 
rosszakaratból történik) körülbelől ilyennek fes • 
tettem le a mai magyar ifjúság s annak egy 
számot tevő része a debreceni ifjúság életét. Nem 
tehetek róla, de az igazságot szeretem kimondani 
mindenkivel szemben, még ha az fáj is és ha 
kimondása ellenségeket szerez is. — Most az új 
év kezdetén rám és . e lap szerkesztőségére régi 
feladatként nehezül a néhány év óta tapasztalható
tétlenségnek megszüntetése. Eleven, friss szellemi 
életet szeretnénk teremteni. Miért van maga a 
„Főisk. Lapok", ha nem azért, hogy az ifjúság 
érdekeit szolgálja, annak törekvéseit előmozdítsa, 
eszméit kifejezésre juttassa? .. De sehol semmi 
szellemi forrongás, sehol semmi ügybuzgalom, 
sehol egy eszme, mely mozgalmat támasztana, 
erőt öntene az ernyedésbe. Álló vitorlások vagyunk, 
várjuk a szelet, mely röpítsen, vigyen — magunk­
tól nem mozdulunk. Pedig szükségünk van a moz­
gásra, mert erőnk megmerevedik — ha nem moz­
dulunk. Keresni kell egy más erőt, mely a miénket 
nyugodt állapotából kimozdítsa. Kell keresni egy 
az ifjúság érdekét szolgáló célt, melynek meg­
valósítását minden akadémiai hallgató szívesen 
látja és annak kivívásához hozzájárúl. Ilyen cél, 
volna jelenleg, mi a főiskolai ifjúságot foglalkoz­
tathatná: as osztatlan tanítás behozatala 
a debreceni Főiskolában.
Tudjuk azt, hogy az állami középiskolák, de 
nemcsak ezek, hanem a felekezeti gimnáziumok 
is ma már jórészben az osztatlan tanítási rend­
szert magukévá tették. Nem vagyunk pedegogu- 
sok, de annyit mi is látunk, hogy ez a módszer 
nekünk, a mi érdekeinknek is sokkal megfelelőbb, 
mint a megosztott, vagyis délelőtti és délutáni 
előadás. Sőt tovább menve azt mondhatjuk, hogy 
inig a középiskolákra vonatkozólag több körül­
ménynél fogva vita foroghat fenn a tekintetben, 
hogy helyes-e, ha ezek az osztatlan tanítási mód­
szert elfogadják, addig főiskolákban egyetlen szem­
pont nem kívánja az eddigi, osztott tanítási módszer 
további fenntartását. A mondottak, különösen a 
gimnáziumok alsó négy osztályára állanak. A 
fiatal, alig 14 — 15 éves szervezet nagyon meg­
érzi a d. e. 8-tól 1-ig tartó tanítás következmé­
nyeit. A még kifejletten fizikum nem birja el az 
öt órai iskolában ülést, mit csak kevés 10 percre 
szakít -meg a kicsengetés. Hozzá az a drákói 
szigorúság, mely az ipsék magatartása felett őr-
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ködik az órák alatt (a pacira nem szabad támasz- engedi-e rájuk nézve az osztott előadás eltörlé-
kodni, aki a ceruzáját hangosan hegyezi, vagy sét, de az bizonyos, hogy a . jogászifjúság ezen
köhög, büntető sankciókép egész órán térdepel) óhaja megvalósítása elé semmi akadály nem gör-
visszafejlesztőleg hatván, megakadályozza a testi dűlhet. E helyen hívjuk fel az akadémia polgár­
erő kiforrását, a szervezet megerősödését. Mire ságot: lépjen akcióba az érdekeit szolgáló cél
a 12 óra eljön, nem képes az előadást tovább megvalósítására. Körözni kell íveket s aláíratni
azzal a figyelemmel hallgatni, mint az előbbi mindenkit, aki kívánja az osztott előadás meg-
órákban. Szünetre, még pedig nem 10 perces szüntetését, az osztatlan előadások életbe léptét,
szünetre van szükség, hanem jóval hosszabb időre, S ha az aláírás perfektuáltatott, egy kérvényben
hogy a félelmes percek hatásától szabaduljon, kell kérni az akadémia tanárkarnak a kérelemhez
Az erős, kifejlett, kialakult, ellenben van-e járulását s általa az egyházkerülethez a kérvény
csak a legcsekélyebb rossz hatással is a főis- felterjesztését, hogy a jövő iskolai évben leg-
kolák szabad levegőjében az öt órás padban alább is az osztatlan előadás kezdetét vehesse,
ülés?... Hisz egyebet nem kell tenni, mint a Aki nem abból idúl ki, hogy neki úgy sincs elő-
padban lehetőleg kényelmesen elhelyezkedni és adása délután s esetleg nem a maga kicsinyes
hallgatni. U. n, felelősi kötelesség nincs. Kiki érdekéből tekinti a közcél érdekében megindúló
saját érdekében figyel. így hát, ilyen élettani mozgalmat, aláírásával járúljon a cél megváló-
szempontból semmi szükségünk nincs az osztott sításához. Fejes Gábor,
tanításra. Ellenben igenis szüksége van anyagi =  "
és más szempontból a főiskolai ifjúságnak arra, 
hogy legyen egy teljes szabad délutánja, amit 
azután tetszése szerint fordíthat akár ügyvédi 
irodába járásra (jogászok), akár tanításra 
(melyre általában a bölcsészek és theologusok 
alkalmasabbak) s ami ezenkívül a délutáni időből 
megmarad szórakozásra, mi állhat akár tudo­
mányos vagy szépirodalmi munkák, akár hir- 
lapolvasásból, korcsolyázásból, teniszezésből, 
billiárdozásból,'vagy társaságba járásból, egyszó­
val mindenből, mikre felnőtt, intellektuális, úri 
embernek szüksége van, mik kiegészítik, tel­
jes emberré teszik. De érdeke az akadémiai 
tanári karnak is, hogy ideje ne legyen feldarabolva.
Hogy nekik még nagyobb szükségük van a sza­
bad délutánra, azt talán felesleges is fejtegetnem.
Mindenesetre szükségük van, egyrészt a pihenést, 
másrészt a tudományos munkálkodást tekintve.
Közös érdek tehát a délutáni előadások eltörlése.
Kérdés: gátló körülmény mi lehet? Egyet tudok 
csak s ez az étkezési rend a konviktuson. Azon­
ban ezen is lehet segíteni. A gimnázisták, kik a 
konviktuson étkezőknek körülbelül felét képezik — 
mennének az első 12 órai, a konviktuson étkezők 
többi része a második, 1 órás konviktusra. így 
tehát semmi akadály nem merülhet fel arra nézve, 
hogy az akadémiai délutáni előadások eltöröltet­
vén, helyébe a d. e. 8-tól d. u. 1-ig- tartó elő­
adás lépjen.
A theologus ifjúság óraberendezése és órái­
nak száma, azoknak mikéntje nem tudom meg-
Dalok.
Irta : Dóczy József.
I.
Aki rád néz, rabod lett az,
Két szép szemed rabja ; 
Szabadságát, nyugodalmát 
Vissza sohsem kapja.
Egyszer néztem szép szemedbe, 
Elszédültem tőle.
Érzem én, hogy holtigtartó 
Rabság lett belőle.
Nehéz láncot viselek a 
Lelkemen miattad.
Pedig hej ! A szabadságom 
Régen vissza adtad.
Boldogság volt a rabságom! 
Csak most lettem árva.
Amióta nem én vagyok 
A szívedbe zárva.
II.
Az alvégi szélmalomnál 
Virit a vadrózsa,
Hogy egy legényt megszerettem 
Mit tehetek róla ?
De hiába száll hozzája 
Lelkem sóhajtása,
Nem lesz enyém soha-soha 
Szíve dobogása.
Az alvégi szélmalomnak 
Áll a vitorlája,
Nem forog a malomkerék,
Mert a szellőt várja.
Hej, ha az én sóhajtásom 
Zúgó széllé vá lna:
Az alvégi malomkerék 
Soha meg nem állna.
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Senki Flórián.
Irta: Ifj. Sebestyén Béla.
A budai  b a r á to k  o t t  talál ták  meg  a 
ko lostor  kapu ja  e lőtt  egy szép tavaszi 
napon,  a m ik o r  m á r  teljes v i rá g áb an  ál­
lottak a fák s m osolygot t  szelíden édes 
b iztatással  a r agyogó  nap. 'Olt feküdt  s 
parány i  kacsóival  kacagva  h ad o n ászo t t  a 
b a rá to k  felé, ak ik  kom oly ,  kérdő  a rcca l  
á l lo tták  körül,  m in th a  egym ástó l  v á r tá k  
volna a feleletet a nehéz  k é r d é s r e :  mit 
cs iná l janak  vele?
— Ezt  az ég küldte ,  felneveljük, ol­
dotta meg a ta lán y t  az öreg  prépost ,  s 
ezzel a g y e rm e k  sorsa  el lett  döntve.  Ott 
m a rad t  a ko lo s to rb an  a k o m o r  b a r á t o k  
közöt t  s nőtt ,  m in th a  az édes any ja  k a r ja i  
védnék  lá thata t lanul .  E r ő s b ö d ö t t  napró l-  
nápra.  Szép nagy,  egészséges g y e rm ek  lett. 
Mélázó fekete  szemeit  hosszan lecsüngő 
b a rn a  haja  b e á rn y é k o l ta  néha,  a m ik o r  m eg ­
rázta ké te lkedve  a fejét va lam ely ik  ba rá t  
t réfájára s sűrű ,  töm öt t  haja,  m elye t  sa jná l ­
tak levágni a b a rá to k  a szem ébe  hullott .
Minthogy épen  F ló r ián  n ap ján  talál ták 
meg, há t  e lnevezték Senki  F ló r iánnak .
Ezt  a nevet  viselte s nem  ju to t t  eszébe 
tűnődn i  azon, h o g y  m ié r t  épen  ezt?  kik 
ad ták  neki ,  az ap ja?  De há t  hol van az 
apja?  A b a r á to k a t  t ek in te t te  annak .  Az 
öreg  Hilar ius  f rá te r  i rán t  v ise lkede tt  úgy, 
mint  ah o g y  a g y e rm e k  szokot t  a szülője 
iránt.  Azt szere t te  leg jobban ,  m e r t  Hilar ius 
volt  a leggy ö n g éd éb b  a kis á rvához  a 
b a rá to k  között .
Egy szép őszi napon ,  a m ik o r  m á r  a 
faleveleket szép sárgás  színnel von ta  be 
az enyészet ,  így szólt a g y e rm e k h e z  Hila- 
-rius, aki a k k o r  épen ott  j á t sza dozo t t  a 
k ő d a r a b o k  k ö zö t t :
— Flórián ,  m á tó l  fogva vége a j á t é k ­
nak, m á r  nagy  fiú vagy, tan ú ln o d  kell. 
Lá tod  f iacskám, az a szép tu d o m án y ,  
am elyrő l  a kis Jézust  m e g b á m ú l tá k  a 
tem p lo m b an  egy szabad  kincs, am ely ikbő l  
m in d en k i  vehet .  Te is. A  földi jó k  elvesz­
nek, de azt n e m  vehe t ik  el tőled.. .
Még fo ly ta t ta  volna to v á b b  is, de a 
g y e rm e k  m á r  nem  hal lga to t t  rá.  Nem ér-
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te t te  ,ugyan  hogy  mit  beszél t  Hilarius ,  de 
egy sejte lem ült kis szívére.
Látta  é rez te  b izonyosan ,  h o g y  most  
m á r  vége a já ték o k n a k .  Nem ép í the t  t ö b b e t  
nagy  to rn y o k a t  a kövekbő l ,  sem a folyó 
p a r t já ra  nem  m eh e t  ki többe t ,  hogy el­
nézegesse  o. h a b o k  futását,  nem  b a r a n ­
golhat  a kis e rd ő b en ,  a sz igeten hogy  a 
m a d a r a k  dalát  hallgassa. Most m á r  m ind-  
ennfek vége lesz. Bezár ják  m ajd  a söté t  
szobába  s a kezébe  a d n a k  valami zörgő 
levél d a r a b o t  a m e ly e k re  szép színes b e ­
tűke t  ra jzo lnak  a b a r á to k  s neki  is r a j ­
zolni,  festegetni  kell azt egész nap,  pedig 
azt sem tudja  micsocla. ..
Eszébe ju to t t a k  a szom orú ,  s áp ad t  
a rcú  f rá terek ,  ak ik  g ö r n y e d te k  napok ig  
egy-egy ilyen lap felett, a szem ük  véres, 
zavaros  volt  a m erev  nézéstől.  Hát ezután  
az ő szeme is o lyan  lesz m in t  azoké,  ő 
is o t t  fog gö rnyedn i ,  míg csak egym ás  
mellé nem  rajzolta  a sok színes vonalat.  
Ott kell élni ő neki  is a ny o m asz tó  csen ­
des falak köz t?  Pedig  úgy félt azoktól  a 
sötét,  zeg-zugos folyosóktól s úgy szere t te  
a virágos, n ap sü tö t te  hegyoldal t ,  a szép 
széles vizet, a m e ly ik b e n  o lyan  büszkén  
nézeget te  m agá t  az ö reg  hegy.
Ha e lszökhetne ,  ha e lm eh e tn e  m ost  
innen  messzire,  a k k o r  nem  lenne  sem m i 
baj,  azt cs inálná, am i t  ak a r . . .  szinte e l­
repü l t  m in d en  b á n a t  az a rc á ró l  s t i tkos  
vágyódássa l  néze t t  a kapu  felé, melyet  
épen  m ost  n y i to t t a k  ki s végig lehete t t  
látni ra j ta  keresz tü l  a nagy, az i smere t len  
síkságra,  de a m ik o r  rá  néze t t  Hilar ius  
kom oly ,  s zo m o rú  a rcá ra ,  e l tűn t  az ö rö m e  
s m egérez te  hogy  innen  nem  m eh e t  sehova;  
neki  it t kell m a r a d n ia  eb b e n  a nagy  siket  
k ő h ázb an ,  ahol  csöndes,  hang ta lan  l é p ­
tekkel  j á r k á l n a k  a b a r á t o k  s a levegő 
dohos, nyom asz tó ,  ahova  ha be s ü t  is a 
napsúgár ,  o lyan  bág y ad t ,  o lyan  erőte len  
a fénye.. .  L eha j to t ta  a fejét s e lkezdet t
csöndesen  zokogni.
★ *
*
. . .Azután levágták k o p asz ra  a ha já t  
s felöltöztet ték  durva ,  d a ró c  ru h á b a .  Olyan 
turcsa ,  o lyan  nevetséges  lett, hogy  szinte  
kacagn i  lett  volna  kedve  a n n a k  ak i  rá-
D e b k e c z e n i  F ő is k o l a i  L a p o k .
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tekintett ,  ha s zo m o rú  a rcocská ja .  s kél 
nagy  k ö n n y b e  l áb b ad t  szeme nem látszott  
volna elő. T ű r t  m indent  nyugod tan .  Csi­
ná lha t tak  most  m á r  ak á rm i t  vele. E n g e ­
delmesen  ment  leha j to t t  tejjel a k o m o r  
s zom orú  b a r á to k  után  imádkozni .  Egészen 
olyan volt már ,  m in t  a többi .  A Hilar ius 
szavaitól  kiveszett  belőle  a g y e rm ek i  vo-o _
nás. Egy kicsit  meg is sápad t ,  m in th a  a 
neveléssel a pirosság is el tűnt  volna a r ­
cáról.  Még ugyan  nem  é r te t te  hogy  miért ,  
de cs inálta  ő is engede lm esen  azt, amit  
a többi.  A k ö n y ö rg ések n é l  o lyan  s i ra l ­
masan,  élesen k ihangzot t  g y e rm e k  hangja,  
m in tha  ab b a  a h an g b a  a k a r t a  volna b e ­
tölteni m inden  keservét ,  m in d en  s z o m o ­
rúságát ,  amely  csak g y e rm ek  lelkét b á n ­
totta.  Nap közben szó né lkül  hord ta  a 
fát a k o n y h á ra ,  vagy sepert,  egyéb  d o l ­
got nem  ad tak  még neki,  de úgy a lkonva t-  
tá jban,  a m ik o r  m á r  sem m i dolga sem 
akadt,  lem ent  a k e r tb e  s úgy já rká l t  ott, 
m in th a  nehéz  tépelődés, nagy gond ült 
volna a lelkére. Most m á r  tö b b sz ö r  eszébe 
ju to t t  az a ké rdés :  hát ki ő, k ik  a szülei? 
Miért nem  j ö n n e k  é r te  hogy elvigyék 
haza ?
Haza? Errő l  csak sejtelmes, homályos,  
k ia laku la t lan  kép élt a le lkében,  mint a 
szüleiről.  Nem is tö p re n g e t t  ra jta .  Boldog 
lett volna ha egyszer  k im e h e tn e  innen,  
le a nagy,  ism ere t len  síkra,  hogy aztán 
sohase té rne  tö b b é  vissza. E lm e n n e  mesz- 
szire. Fe lke resné  szüleit,  valaki majd 
csak m e g m o n d a n á  neki hogy  m e r re  v a n ­
nak s azután  .. Itt megin t  zavaros ,  h o ­
m ályos  lett előtte,  hogy mit cs inálna 
azu tán?  Csak egyszer  k im eh e tn e !  De nem 
lehet. Egyszer  m ár ,m egpróbá l ta .  Azt g o n ­
dolta hogy  alszik a kapus . Oda szökött .  
A szíve do b o g o t t  e rősen  hogy m ajd  k i ­
szakadt ,  m ik o r  a z á rb a  dugta  a nagy  ku l ­
csot s m á r  ki nyil t  az ajtó.  a m ik o r  a 
kapus  megfogta  a n y a k á n  a ruhájá t .  A 
szem ébe nézet t  h a rag o sa n  s há t ra lök te .  
Mit aka rsz?  T a k a ro d j  innen !  Hej, de m e g ­
ijedt. T ö b b e t  nem  is m e r t  i lyet  csinálni.  
Érez te  hogy rab  lelt s még j o b b a n  fájt 
a szíve, m ik o r  a r ra  gondol t  hogy  ő hozzá 
talán nem  is fog jö n n i  soha  senki,  aki
' -• •*' " ' T
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szeresse, aki megszánná  s e lvinné innen 
haza ?
* %
* *
És egyszer,  mégis eljött. . .  Tavasz volt 
a k k o r  is, A ko los to r  ker t je  nagy,  fehér 
fűrtű v irágokkal  volt tele. Halk, összefolyó 
zsongás  tö l tö t te  be az illatos levegőt s 
nagy színes szá rnyú  pillék rö p k ö d te k  
virágról,  vi rágra .  M ámoros  hód í tó  volt a 
lég s a n apsugár  o lyan  v idám an  m o so ly ­
gott  be a s zo m o rú  falak közé, m in tha  k i ­
a k a r ta  volna kerge tn i  ö rö k re  a bút,  a 
h o m ály t  a szom orú  helyről,
F lórián  ot t  sétált  a ker tben .  Fekete  
ruhás,  férfias alakja élesen kivál t  a virágok 
közül. Arca egészen megvál tozot t ,  sápadt ,  
s o v á n y ;  csak  a j z e m e  a régi,  de az is 
o lyan bús, o lyan révedező.  Mélyen el 
lehe te t t  m erü lv e  m e r t  hevesen  ö s sze ráz ­
kódot t ,  a m ik o r  m egcsendü l t  a csengő, 
jelezve hogy  valaki jött .
A kapun  egy asszony lépett- be, a 
p répos to t  keres te .  Oda vezet ték  Hilar ius-  
hoz, m er t  az öreg  halála u tán ő lett a 
prépost ,  de m ár  ő is megvénül t ,  m eg h a j ­
lott. reve teg  lett a já rása ,  de a nézése 
o lyan  szelíd, o lyan  b iz ta tó  volt s a hangja 
is. úgy hogy b á t r a b b á  lett az asszony 
a m ik o r  Hilar ius  m e g s z ó la l t :
— Mit kívánsz te s tv é re m ?
A nő a r c á n  eleinte zavar ,  habozás  
látszott ,  de azu tán  elmúlt  az is am in t  
beszélni kezdett .
— Tavasszal,  épen  ilyen ' tájon, egy 
fiúcskn volt k i téve ko lo s to ro to k  előtt, most 
h u sz o n h á ro m  éve. T u d o m  megta lá l tá tok ,  
tudom  fel nevelté tek ,  Az én fiam volt  az, 
a fiamat keresem. Hogy mért  ve te t tem  el 
a k k o r  m a g am tó l?  Gazdagok vo l tunk  még. 
a m ik o r  szüle tett  s még alig g y ö n y ö r k ö d ­
h e t tem  benne ,  b e tö r t  az ellenség. Futni  
kel le t t  n ek ü n k  is. Csak ő m a r a d t  meg a 
gazdagságunkból ,  meg a férjem. Idáig j ö t ­
tünk  koldúlva,  c sakhogy  neki legyen, 
csakhogy  ő ne érezze az éhséget,  de to ­
v áb b  nem  b í r tam .  A k k o r  azt m o n d ta  a 
férjem. A  b a r á to k  j ó k ;  azok kön y ö rü ln i  
fognak rajta .  Hát o d a te t tü k  a k ap u  elé...
E lcsuklo t t  a hangja  s t á n  össze rogyo t t  
volna, ha Hilar ius  meg nem tartja.  El volt
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érzékeny ülve ő is. Nagy fehér  szakáikul 
végig p e rg e t t  egy p á r  könny ,  amíg m e g ­
vigasztalta az asszonyt.
— Ne sírj, itt van  a fiad mi közöt tünk.
* ★
¥
Mikor s zem b e  á l lo t tak  egymássa l ,  
valami soha nem  tapasztalt  érzés szállt 
a F lór ián  szívére. Szere te t t  volna o d a ­
ro h an n i  ahoz a szomorú ,  ha lovánv,  össze­
tört  asszonyhoz,  ak irő l  azt m o n d tá k  neki 
hogy az anyja ,  de csak megállt ,  pedig 
úgy érez te  hogy  neki oda kel lene futni 
hogy megölelje,  a szívére  szorítsa.  Hiszen 
ő az, aki t  húsz év óta vár,  az édes  anyja ,  
ak i rő l  a n n y i t  gondolkozot t .  Már meg is 
indu l t ;  fel emelte  ölelésre a kar já t ,  de 
azután  valami keserű  bánat  szállt  a szívére.
Hát az ő any ja  v o ln a ?  Ha az. m iér t  
nem jö t t  é r te  eddig. Miért nem  jö t t  akkor ,  
am időn  a vágytól  betegen ,  lázasan feküdt 
s ö n k ív ü le tb en  őt hívta,  vá r ta  vissza. 
Most j u to t t  eszébe a fia, a m ik o r  azt m ár  
beteggé é rzéke t lenné  te t te  az élet, az a 
sok á tv írasz to t t ,  á t tö p re n g e l l  é jszaka? 
Nem az ő an y ja  ez. Idegen ez hozzá, az 
ő szíve nem  ezt szereti ,  nem  ezt várja.  
L ebocsá to t ta  a kar já t  eltolva magátó l  a 
zokogó asszonyt  s tom pa ,  szomorú ,  réve-* 
dező h angon  csak en n y i t  m o n d o t t  a m ik o r  
k im en t  a szobábó l :
— N ekem  nincsen  anyám .
... I sm ét  eltelt egy pár  év. E g y h a n ­
gúan, csöndesen,  m in t  a többi .  Nem vál­
tozot t  semmi,  csak a F lór ián  szívében 
t ám ad t  nagy ür  egy kínzó, keserves  k é t ­
ség, am ely  nőtt  napró l -napra .  A kkor  kez­
dődöt t  ez, m ik o r  itt j á r t  az anyja .  Mikor 
minden  vágyát  megtagadva,  rideg, k e m é ­
nyen  elűzte  magától .  Hej de m egbán ta  
m ár .  A szere te t ,  am ely  után  oly sokáig  
várt ,  it t volt  nála  egy percre ,  és ő ? . . .  
megtagadta !  Miért is nem  jö t t  vissza még 
egyszer?  Vájjon él-e m ég ?  I s ten em , .h a  
meghal t  volna, ha azzal az egy pá r  sza­
vával halálra sebezte  az a n y já t?  Hát  volt 
neki  szíve? Érezte ,  hogy  nagy  b ű n t  k ö v e ­
tett  el, am e lye t  levezekelni  rövid  ez az 
élet. Azóta sokszor  megjelen t  á lm aiban  
jóságos arca ,  am in t  m egbocsá tóan ,  köny-  
nves  szemeivel tekinte t t  rá. Azzal a te-
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kin tettel, a melyet  m á r  m eg á lm o d o t t  előre,  
mégis meg tudta  tag ad n i?  Az a durva ,  k o ­
moly  szent ruha .  am e lye t  ezelőtt  ö r ö m ­
mel  hordo t t ,  most  éget te a testét,  nem 
méltó ő m á r  r á ! Van-e még joga  itt élni 
a falak közölt ,  és ahol az önm egtagadás ,  
alázatosság, szere te t  fenséges m eg n y i la t ­
kozását  látja n a p r ó l -n a p r a ?  Nincs! Nincs! 
De nincs  o rvosság  sem! M egpróbál ta  a 
m u n k á b a  ölni le lkének háborúsága i t .  A leg­
d u rvább ,  l egnehezebb  do lgoka t  végezte 
napokig ,  hogy halá lra  fáradt a teste, de 
a lelke a k k o r  is m ardos ta .  Ez való, h o z ­
zád, m ég  azt sem végezheted  m él tóan!  
Hiába fárasztot ta  ki magát.  Ott állt előtte,  
amit  tett. min t  egy élő szem rehányás .  
Majd mást  próbál t .  Véresre  k o rb á cso l ta t t a  
a hátát,  m iközben  im ádkozo t t  buzgón,  
teljes szívéből s még m aga  bíz ta t ta ,  ha 
k i fá rad t  az, aki k o rb á cso l ta :  még, még! 
Azután k em én y ,  nehéz  bö j tö t  kezdet i  s 
egész éj je leken át h ev e r t  szeges övvel a 
d e re k á n  a szent szűz szobra  előtt  m ozdu-  
latlanúl,  úgy, hogy  a többi  f rá te rek  k é n y ­
telenek voltak  erővel elvinni  onnan.,  m a ­
gok is m egsoka lván  az önsanyarga tás t .
I lyenkor  napok ig  tar tó  tétlen fásúlt- 
ságba esett  s bo lyongo t t  le s fel a kolostor  
fái közöt t  m agába  m erü l tem  m in t  egy 
kísértet .
★ *
¥
A ko los to r  virágai e lhúl la t ták  fehér,  
illatos ke ly h ü k e t  s a h e rv ad ó  fűre sápad t  
faleveleket szór t  az őszi szél, am ely  p a n a ­
szosan ja jga to t t  bú jdoko lva  a nagy  sötét 
fo lvosókon kérész  tűi-kasúl.
F lór ián  kimerülve ,  be tegen feküdt 
cel lá jában.  E lhagy ta  az ereje,  m egtör t  
t e l j e s e n . . Úgy feküd t  o t t  mozdulat lanúl ,  
sápad t  arccal,  beese t t  szemekkel ,  m in th a  
meg volna halva. A búcsúzó  nap  bekü ld te  
utolsó sugará t  a kis a b lakon  s az még 
h a lv á n y a b b ra ,  még k ísé r te t ie sebb re  fes­
tette a beteg arcát.  Meg se m occan t ,  
a m ik o r  k inyíl t  az ajtó s egy öreg, ősz 
e m b e r  lépet t  be rajta .  Nagy, magas , sok 
z ivatar t  átélt  e m b e r  lehetet t .  — Hom lokán  
mély sebhe ly  vonúlt  keresztül ,  még félel­
m e te se b b é  téve a m á sk ü lö n b en  is h a r a ­
gosnak  látszó a r c o t ;  am ely  ugyan elsi-
D e b h e c z e n i  F ő s k o l a i  L a I'OK.
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múltjegy pá r  p i l lana t ra  s nagy  m egha to t tság  
látszott  ra j ta ,  m ik o r  meglá t ta  a beteget ,  
de azu tán  újra  vissza kö l töz tek  rá ismét 
a h a rag o s  redők ,  a m ik o r  megszóla lt :
— F l ó r i á n ! Én vagyok,  az apád. Nézz 
rám ,  é r ted  jö t tem .  Az a n y á d a t  m eg ta g a d ­
tad, e lűzted  m agadtó l !  Hát  é r te d  jö t t e m  
én! Én n em  tagad lak  meg, a f iamnak  szó- 
lítlak. Hát  meg  ludsz-e n y u g o d n i?  A zér t  
jö t tem ,  hogy  m ag am a t  m eg tagadva  k é r ­
je le k :  Gyere  el velem a ha ldokló  édes 
a n y ád h o z ,  az kü ldö t t  engem  érted.  Ha 
n e m  jössz m in t  fiú, jöjj m in t  Is tennek 
szolgája a ha ldoklóhoz ,  ezt köteles  volnál 
megtenni ,  de én kér lek,  aki még  eddig 
n e m  a lázkod tam  meg senki  előtt,  de ha 
kívánod,  té rdenál lva  m eg y ek  az á g y a d ­
hoz. ..
F lór ián  felült s k im ered t ,  lázas s z e m e k ­
kel b ám ú l t  az öregre.  Nem hallot t  s e m ­
mit az apja beszédéből ,  csak hogy  még 
él az any ja  és őt várja.  Fel ak a r t  ugrani ,  
hogy megölelje az apját,  de nem  volt  ben n e  
egy csepp erő  sem. Kiáltani akar t ,  de csak 
egy éles, keserves  sikol tás  h agy ta  el az 
ajkát,  azu tán  elszédült  s oda eset t  az apja 
kar ja i  közé. aki sírva b o rú i t  a d u rv a  ágy 
fölé, szem ébő l  folyt a k ö n n y  le a fiára, 
ak i t  eszméle t lenül  t a r to t t  a k a r ja i  között  
s beszél t  hozzá ér thete t len ,  össze nem 
függő szavakat ,  m ik ö zb en  odaszo r í to t ta  
r em egő  kar ja iva l  a szívéhez, e rősen ,  s u ­
sogva folyton : fiam . . .  fiam . . .  És reggelre  
F ló r ian  e l tűn t  a kolostorból .
, Végre o t th o n  volt  ő is. Megtisztúlva, 
m e g k ö n n y e b b ü lv e  é r t  haza. Most m ár  
m eg tud ta  azt  is, hogy  m ié r t  kellet t  neki  
o lyan  sokáig  várni ,  míg el jött  hozzá az, 
akit  le lkének m in d e n  sej te lmével vá r t  évek 
óta.  E lm o n d ta  ú tk ö z b e n  az apja.  Az Ellen­
ség, mely  pusztává,  ro m h a lm az z á  tett 
m in d en ^  maga  előtt , futni,  m enekü ln i  
kén y sze r í te l t  m indenki t .  Az a sebhe ly  az 
apja h o m lo k á n  erős  b izonyság  volt  a r ra ,  
hogy  nem  gyáván  futott  ő sem, b á r  e l len­
ségei, i r ígyei b ev ád o l ták  is a k i rá ly  előtt, 
ak inek  ingatag  je l leme m ia t t  a sebesült  
férfi előtt  nem  m a r a d t  más  út, m in t  a 
bújdosás,  vagy a rabság.  Azt is á t szen ­
vedte mind  a ket tőt.  Hej, de hosszú, gvöt-
re lmes  évek  vol tak  azok. Az édes anyja  
egyedül,  m ag á ra  h a g y o t tan  m en n y i t  szen­
vedhete t t ,  m e n n y i t  f á radha to t t ,  míg kisza­
badí to t ta ,  k ik ö n y ö rö g te  a férjét .  És ő 
mégis,  talán épen  a k k o r  m o n d ta  felőle a 
legsúlyosabb,  l eg k ö n y ö r te len eb b  ítéletet,  
amíg  az éhezve, n y o m o ro g v a  j á r ta  a gol- 
go thák  útját . — Milyen bűn ö s  is volt. De 
az a szerető  anvasz ív  elfelejtett m indent ,  
m egbocsá tva  hal t  meg. Azokkal a köny-  
nyekkel ,  am elyekke l  az any já t  elsiratta,  
szinte új e m b e r  lett. Jobb ,  nem eseb b ,  m in t  
a régi. Az igaz, hogy nag y o n  szokatlan 
élet ez. Úgy érez te  magát ,  m in t  az, akit  
sokáig  sö té tb en  t a r t a n a k  s azu tán  eg y ­
szerre  a meleg, Fagvogó n ag su g á r ra  viszik. 
A szeme káp rázo t t .  Új dolgokat  látott  
m inden  nap.  A régi, megszokott  csöndes 
f rá te rek  he lye t t  szilaj, pezsgő élet, új e m ­
b e re k  vet ték körül.  De azér t  h a m a r  be le ­
tanult ,  h a m a r  be leszoko t t  e b b e  is. J o b b  
élet volt  ez, m in t  az a másik. Az arca  is 
kezdet t  színesedni s a gondola ta i  sem 
olyan sö té tek  már ,  m in t  a ko los to rban .  
Hát legyen e l tem etve  ö rö k re  a múlt. Most 
szüle te tt  ő, újjá szüle te tt  egészen, új életre,  
a m e ly n e k  más  a vágya,  más  az öröme,
' m á s  a b á n a ta  is, m in t  az d ő b b i n e k .
★
* *
És egy szép őszi dé lu tán  végre 
c sakugyan  azt hitte,  hogy  e l tem et te  vég­
képen  a múltat .  A kkor  t ö r t é n t  ez, a m ik o r  
legelőször  be lenéze t t  a Keleméri Magda 
g y ö n y ö rű  szemébe.
Az öreg ház előtt  álló fák hulla tni  
kezdték  m á r  sá rgul t  leveleiket s m inden  
fűszálon meglá tszo t t  az enyészet ,  az ősz 
ti tokzatos,  s zo m o rú  bája ,  a m ik o r  ez tör tént .
B udára  a k a r ta  felvinni a lán y á t  az 
öreg Keleméri.  Öreg e m b e r  volt  m á r  ő, 
régi ismerőse ,  régi feg)^ertársa a Flórián 
ap jának.  A felesége m eghal t  m á r  két  éve 
és Magda, egyet len  g y e rm e k e  felnőtt.  Mi 
lett  volna a sorsa  ennek  a g y ö n y ö rű  
leánynak ,  ha ő meghal,  ki viselt  volna rá 
gondot?  Azért  e lha tároz ta ,  h o g y  felviszi 
B udára  a ko lostorba .  H add  legyen soror ,  
az Úr  szolgálója,  az majd  g o n d o t  visel rá. 
El is indu l tak  és i t t v it t  keresztül  az út- 
jok ,  hát  m eg lá toga t ták  a F ló r ián  ap já t  is.
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Az azután  nem is eresz te t te  tovább  őket.  
R áé rn ek  még, m ié r t  s ie tn én e k ?  Inkább  
majd  ő is elkíséri,  úgyis  van még egy kis 
dolga ot t  fent a kirá lynál.  Hát ott m a r a d ­
tak még.
A m ikor  F lór ián  először meglát ta  a 
láijyt, m e g d o b b a n t  a szíve. Megérezte 
azonnal,  hogy az forduló  p o n to t  idéz még 
elő az é le tében.  Olyan szép lány is volt•j  I  J  -
Nagy fekete szeme, da l lam os  hangja ,  vi­
dám kacagása  elbűvöl te ,  megfogta a Flórián 
szívét. Boldognak,  g y e rm e k n e k  érez te  m a ­
gát, míg Magda mellet t  volt, csak  a k k o r  
bo ru l t  el az arca ,  ha eszébe ju to t t ,  hogy 
m in d e n n e k  a bo ldogságnak  vége lesz nem 
sokára .  R o h am o san  közeledet t  az óra,  
a m ik o r  elmegy az apjával Budára  s akkor . . .  
a k k o r  nem  fogja látni t ö b b e t  soha. Mi 
lesz vele a k k o r?  Szenvedet t  nagyon ,  ha 
e r re  gondol t.  De hát  muszá ly  Magdának 
e lm enn i?  Nem m a r a d h a tn a -e  it t ö rö k k é  
ő vele, ő mel le t te?  Ha szeretné,  ha tudná,  
hogy szereti ,  m eg k é rn é  szépen, m arad jo n  
itt, ne m en jen  el tőle. Mert ő m á r  nem 
tud élni nélküle.
így töprenge t t  és sápad t  lett az arca ,  
úgy, hogy  Magda is észrevette .  Meg is 
ké rdez te  tőle, a m ik o r  olt  sétá l tak  a h e r ­
vadó k e r t b e n :
— Mi lelte Flórián ,  talán be teg?
S o lyan  rész tvevőén  nézet t  rá  két 
nagy szemével,  hogy F ló r ián  b á t r a b b  lett. 
Most itt az alkalom, most m egtudhat ja ,  
szeret i-e  őt Magda, de nem szólt  semmit ,  
csak m egráz ta  a fejét:
— Nem. Nincs sem m i b a j o m !
— Holnap e lú tazunk ,  — beszélt  to ­
vább  Magda és o lyan szo m o rú an  csengett  
a haja,  m in th a  neki  is fájna, hogy  m á r  
ho lnap  m e n n ek  tovább  az i smere t len ,  új
^ élet felé.
F lór ián  megál lt  e r re  a h an g ra  ö n k é n y ­
telenül.  a szem ébe  nézet i  a l án v n ak  s•j
látta,  hogy könyezik.  Megfogta a kezét  és 
beszélni kezdet t  hevesen,  indúla tosan,  
ahogy  a szívből e lő tö r tek  a gondola tai.
— Ne sírjon Magda. Látja,  úgy fáj a 
szívem, hogy  m agá t  sírni  látom. Hát ne 
m en jen  el, m arad jo n  itt ö rö k re !  Hiszen 
szeretem. Nem bánom , ha kikacag,  ha
kigúnyol  is érte.  Most i sm er tem  meg csak. 
de ha m aga  elmegy,  rossz, nehéz  lesz n e ­
kem az élet Sokat  szenved tem  eddig 
Magda, mondja ,  szenvedjek ezután  is to­
vább,  az legyen a so r s o m ?  Szeretem, le­
gyen a feleségem.
Nem folytatta tovább ,  m e r t  m á r  a k ­
k o r  o t t  p ihen t  az a gyönyörű ,  á r ta t lan  
leány fej a férfi széles, e rős  mellén.
. ..Ősz volt, enyészet  h e rv ad ás  m in d e ­
nüt t ,  csak az ő sz ívükben  nyílot t  vidám.
ragyogó,  virágos  tavasz. ,
** aj:
Most m á r  k ibékü l t  egészen a sorssal. 
Nyugodt ,  megelégedett ,  bo ldog  lesz m i n ­
dig. A múlt e l tűnt ö rö k re  m in d e n  em lé ­
kével, m inden  bánatával .  A Magda vidám, 
derűs  hangja,  édes moso lygása  elűzte azt. 
nem engedte  visszatérni .  A l e g b o ld o g a b b ­
nak  képzel te  magát ,  a m ik o r  egyszerre  
vége lett  m indennek .
Visszajött  a múlt.
F ló r ián  hazafele ta r to t t  va lam ely ik  
ismerősétől ,  m ik o r  u tána  kiá l to t t  v a l a k i :
— Ne siess úgy frá ter ,  m er t  így nem 
tud lak  beé rn i  soha!
Hátra  lordúlt .  Egy fiatal lovagot  lá­
tott sietni u tána ,  aki integetet t ,  hogy 
vár ja  be.
— Talán nem is i smersz?  — kérdezte ,  
a m ik o r  odaért .
— Bocsáss meg lovag, nem  e m lé k ­
szem, hogy  ta lá lkoz tunk  volna már .
— Hja, még a k k o r  pap voltam, te is 
Senki F lórián,  de úgy látom, m ind  a k e t ­
tő nknek  elég volt  a íé tán iábó l?
— F ló r ián  m egsápad t  egy kicsit , 
a m in t  a régi nevén  szólí to t ták  meg s 
j o b b a  szem ü g y re  vet te  a lovagot.  S amíg 
nézte,  egyszerre  fe l támadt  előt te a szo ­
morú ,  a gyűlölt , meghol tnak ,  e l temete t t -  
nek gondol t  múlt.  Ráismert.
— F e l i c z iá n !
— Az vagyok,  tes tvé rem !  Már azt 
h i t tem ,  elfelejte tted teljesen a régi  i sm e­
rősöket ,  vagy nem  is a k a ro d  ismern i  t ö b ­
bet  őket. H a r a g u d tu n k  a k k o r  rád ,  a m ik o r  
m inden  szó nélkül e lhagytá l  b e n n ü n k e t ,  
búcsú t  m o n d v a  a kapufélfának. No de 
elég a tréfából.  Messze ú t ró l  jövök, elfá­
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r a d ta m  nagyon.  Ha itt lakói, be té rek  hoz­
zád, n em  sokáig  leszek te r h e d re  úgy sem. 
csak amíg k ip ih en em  m agam , m e r t  azután  
m egyek  Kolozsvárra.  — Flórián elvitte 
haza.
Feliezián éppen  úgy viselkedett ,  mint 
ha o t thon  volna. Magdával azon kezdte  
az ismeretséget ,  hogy  beb izony í to t ta ,  hogy 
ők m á r  g y e rm e k k o r i  ismerősök,  talán  r o ­
konok is, úgy rém lik  előtte,  hal lott  i lyes­
mit  a nagyany já tó l ,  de m á r  n em  em lék ­
szik b izonyosan .  P a jk o san  k ö tő d ö t t  F ló ­
riánnal ,  ami ugyan  nem  tetsze tt  annak,  
de h á t  nem  lehetet t  ér té  ha ragudn i ,  olyan 
bolondos,  jókedvű ,  á r ta t lan  a rco t  vágott  
hozzá amaz. . .  —
(Folyt, köv.)
StróFák.
I r ta : Fejes Gábor
I.
Lelkembe sír egy nász zenéje,
Mint bús, komor, halottas ének; 
Mintha valakit koszorúsán,
Nagy zokogással temetnének.
Lelkembe’ sír, szívembe’ jajdul 
Zokogva búsan egy év óta 
Lányálmaid, vágyad világát 
Sírba temető nászi nóta.
Lelkembe sír nászod zenéje 
Mint bús, komor halottas ének;
S engem is mintha álmaimmal 
Veled egy sírba temetnének.
II.
Szívedbe látok. Szenvedésed 
„Strófáimmal" enyhítgetem. 
Viszonzáskép kiomló könnyed 
Bús szívemre elég nekem.
A könnyeid tudtomra adják 
Versem, dalom nem volt hiába,
S hogy tán k issé szerelmes is vagy 
A bús debreczeni d iá k b a ? ...
III.
Valahol a Balaton mentén 
— Emlékszik ugy-e az estére ?
Friss hólepel szállt a v id ék re ...
S karját karomba' fűztem én 
Január holdas éjjelén.
És puha karját karba fonva 
Egy házig titkon elkísértem.
Ön talán aggódott is értem ?
De én semmivel nem gondolva 
Mentem a havas utcasorba".
...E g y ed ü l, búsan visszajőve '
Rám hullt a fáknak hó'úrága,
Mint lelkem fagyott könnye, álma,
Mintha halottas fátyolt szőne 
Egy bús, korai szem fedőre.
Bikaviadal Barcelonában.
Irta: Szotyori Nagy Sándor.
Az óriási nagy aréna négy órára egészen 
megtelt. Felötig játszott a katonazenekar. Pont­
ban félötkor a polgármester jelt ad, ekkor meg- 
nyillik az aréna belső kerítésének kapuja és be­
vonul az úgynevezett cuadrilla — a küzdők 
menete. Elől lovagolt két lovas, fekete bársony 
régi spanyol lovagi öltözetben — ezeknek tiszte, 
hogy engedelmet kérnek a városi tanácstól a 
bikaviadal megtartására. Az elnök úgy adja tud- 
tul a beleegyezést, hogy egyik lovag kalpagjába 
dobja a nemzeti színű (sárga-piros) szalagra fűzött 
nagy kulcsot, a bika istálló kulcsát. A lovagok 
után következnek a sobresalientes vagy chuloke- 
sek, a macska ügyességű legények, kik a vörös 
posztóval a bikát ingerük s ha az feléjük döf, 
zerge ügyességgel iramodnak el tőle. Ezután kő- • 
vetkeznek a Pikadorok, kik szánalmas gebéken 
lovagolnak (a lovakat a bika a közönség szeme- 
attára koncolja fel sorra).
Most a cifra öltözetű banderilléi ok lépked­
nek, kiknek a feladatuk, hogy a nemzetiszínű 
szalagokkal díszített horgas, bandenllák (zászlócs­
kának) nevezett pálcikákat döfjenek a bika nya­
kába. — Végűi az espádák (torreádorok) tűnnek 
el a tarka tömeg mögött aranyos sújtásos, bár­
sony jelmezekben. Ezek a nép ünnepelt kedveltjei, 
kiknek neve, híre, dicsősége — mint nemzeti hő­
söké száll szájiól-szájra, kiket most is .viharzó, 
szűnni nem akaró tapssal tüntet ki a közönség. 
A festői szép menetet két gyönyörű öszvérfogat 
zárja be, melynek az a feladata, hogy a leölt 
állatokat a küzdőtérről kivonszolja. A egész me­
net háromszor járja körűi az arénát — meghajtja 
magát és kalapot lengetve az elnöki páholy előtt
Trombita harsongás hallatszik, megkezdődik 
a viadal. A cuadrilla kivonul. Egy pillanatik üres 
a küzdőtér, majd megnyílik az elnöki páhollyal
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szemközt levő bikaistálló ajtaja. Egy fiatal Anda­
lúziái fekete bika rohan ki vadul toporzékolva. 
vérben forgó szemekkel. Az aréna közepéig 
rohan, mint puskából kilőtt golyó, ott megáll 
hirtelen, mintha a lába a földbe gyökerezett volna, 
mozdulatlanul. Talán a nagy világosság kápráz­
tató fénye vagy talán a tízezrek zúgó kiáltása 
állítja meg hirtelen. Mintha csodálkoznék, pillana­
tig bámulva tekint körűi. De nincs sok ideje a 
csodálkozásra, pár virgonc chuló azonnal ott te­
rem a vörös posztóval és ingerelni kezdik. A bika 
megtorpan, elbődűl dühösen, kiszemel egyet kö­
zülök és leszegzett fővel, döfésre kész szarvakkal 
üldözőbe veszi. A chuló ott táncolgat előtte — 
mikor már közelébe jutott a bika egészen, messze 
ugrik egy párat hátra, majd elkezd futni s mint 
a macska veti át magát a magas korláton.
Éppen ideje, mert a bika már ott van, ke- 
resztűlszúrta volna a merész fickót, de így nem 
tudván magát rohanásában visszatartani, teljes 
erőből neki megy a deszkapalánknak, mely recseg- 
roptig az óriási ütéstől. Kábultan fordul vissza. 
Most egy másik chuló lebegteti már előtte a veres 
posztót, kit a bika szintúgy kerget. Ez ismétlődik 
ötször-hatszor, csak azért, hogy a bika ingerül­
tebb legyen. Már ez is elégge megrázta ideg­
zetünket, de csak azután jön meg a legborzal­
masabb, a legútálatosabb, a legvisszataszitóbb 
része a bikaviadalnak: a pikadorok küzdelme a 
bikával. A pikadorok 12— 20 pesetas (5 — 7 forin­
tos) lovakon ülnek, kezükben hosszú nyelű pikával, 
az ő feladatuk az, hogy .azokat a szánalmas 
lovakat a bika elé vezessék és altala íelkoncol- 
tassák és a pikával a bika hátát jól felhasogas­
sák, hogy így a bika megvérezve es a felkoncolt 
ló vérétől megittasúlva, szóval vért szagolva még 
dühösebb legyen. A pakacorok parafával belelt 
bádog nadrágot viselnek, amely marhabőrrel van 
bevonva. Amint ugyanis a lovon ülnek, leginkább 
a lábuk van a bika döféseinek kitéve. Mikor már 
a feldühösített bika az eléje poroszkáló lovas 
pikadort meglátja, éktelen dühvei rohan feléje és 
ami ezután következik, az rettenes. És ezt itt 
megtapsolják, lelkesednek a férfiak, ;t nők (a gyen­
gék) kipirúlt arccal hajolnak ki a páholyból es 
kendőt lengetnek oly jelenetnél, melytől minden 
művelt ember borzadva, undorral fordúl el. Ugyanis 
a bika vadúl rohanja meg a lovast. Az szembe 
all a bikával és nem engedi azonnal leszúrni a 
lovat, pikájával igyekszik távoltartani, véresre
szúrkálja araszos pikájával eközben a bikát. Cső 
rog a ver a bika nyakán. Egyszerre csak teljes 
erejével neki rugaszkodik a bika és tövig döfi 
szarvát a ló hasába. Borzalom látni, hogy fordúl 
ki a ló minden benső része és hogy vágtat a 
szegény pára őrűletes kinzó fajdalmában, maga 
után vonszolván veres beleit, mígnem összedől.
Legtöbbször maga alá temetve a pikadort 
akit, minthogy bádog ruhájában tehetetlen, mozdulni 
nem tud, a chulok vonszolnak elő és dobnak át 
a korláton, é  ^ vad vérengző publikum meg 
ordít, ujong és tapsol, hirtelen azt képzeli az 
ember, hogy nem Krisztus utáni, de előtti XX-ik 
században él és nem művelt európai nép, de afrikai 
barbárok ujongnak és lelkesednek körülötte.
A bika pedig ott tapossa, rúgja, döfi a 
szegény lovat, ha ugyan a pikadort meg nem 
csípheti, mert nem mindig sikerül ám kirántani 
idejében a ló alól, sok esetben életével lakok De 
még ez nem elég, van eset rá, hogy a bika nem 
öli meg azonnal a lovat, hanem egy másik pikadort 
vesz űzőbe, ezalatt pedig a súlyosan sérült ló 
feltápászkodik. Meg lehetne még menteni szegény 
párát, bár a hasa fel van metszve, de nem teszik. 
Kivezetik a tántorgó, halálosan sérült jószágot, 
sebeit bevarrják. Ezután bevezetik újra. a pikador 
ráül ismét az alig-alig lézengő lóra és újra elől 
kezdődik a vérengző játék, mígnem a bika szar­
vától többször átjárt, vértől patakzó jószág kiadja 
páráját. A pikadorok után banderillerok követ­
keznek. Ezek kis szigonnyal ellátott, szalagokkal 
díszített pálcácskákat szúrnak a bika hátába. Ezt 
nem szabad orvul tenni. A bikát méltó ellenfélnek 
tekintik. Becsületes párbajt kell vele vívni, a 
szembe támadó bikának a szarva között kell a 
hátába szúrni a horgos banderillast. Orvtámadás 
ki van zárva, jaj volna annak a banderilleronak 
vagy torreádornak, ki orvtámadással sebezné meg 
a bikát. Lepke könnyedséggel táncolnak a bati- 
derilierok a bika előtt. Egyet minduntalan meg­
kerget a bika, de már kergetés közben ott van 
a másik és az elsőtől elvonja a bika a figyelmét, 
ha ez nem sikerül, úgy az első a korláthoz szalad 
és úgy átugrik rajta, mint egy gununi labda. Néha 
azonban a bika is átugrik a korláton. A korlát 
es a közönség ülőhelyei közt ugyanis vagy négy 
lépésnyi szeles út fátja körül az arénát. Ezen a 
kis téien tartózkodnak rendszerint szereplők es 
rendőrök. Mikor a bika a korláton átugrik, a sok 
lézengő leugrál az aréna küzdő terére. A bika
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körbe fut. Menekülni szeretne. Egyszerre kinyitják 
a belső korlátnak egyik kapuját, mi kifelé nyitván 
elzárja a kis szűk utacskát és a száguldó bika 
az így kinyitott ajtón, midőn azt hiszi, hogy 
menekül, ismét berohan az arénába. A banderilleró 
ismét ott táncol előtte, két kezében egy-egy ban- 
dtiillát tartva. A bika leszegzi fejét, hogy fel 
dőlje, a banderilleró ekkor kiszámított ügyesség­
gel a támadó bikának a szarva között szúrja 
hátába két kezeivel a két szigonyos-botocskát, 
banderillát. A cifra botocskák a bőrbe kapasz­
kodnak, ott csüngenek alá vérző hátáról. Hasz­
talan rázza szegény bika, nem tudja lerázni. A 
közönség pedig tapsol, éljenez. Ez a jelenet há­
romszor ismétlődik.
A bika hátából csorog a vér, amint a hat 
szigonyos banderilla róla alácsüng. A bika ekkor 
már nagyon ideges, sokszor fáradt, pedig az 
igazi ellenfél az espada, a torreádor, csak most 
jön. Van eset rá, hogy még hátrál előle s ekkor 
a szegény bikát kifütyülik. Most jön a Pepete, 
a nap hőse, a nép kedveltje. 0  küzd meg előbb 
három bikával (egymásután), majd utána társa 
Bienvenida ugyanannyival. Szép szál legények, 
egész fiatalok. Drága nemzeti viseletben. Rivalgó 
Ólé! Ólé! (éljen) fogadja őket, mely szűnni nem 
akar. Kendőket lobogtatnak, kalapokat lengetnek.
A délceg torreádorok meghajtják magukat 
mindenfelé, - -  majd az elnöki páholy előtt meg- 
állanak. Elbúcsúztak családjoktól, szeretetteiktol 
— a közönségtől — drága kalapjukat az elnök­
ség páholyába dobják. (Ez a búcsú jele.) Azután 
munkához látnak. Előbb Pepete. Hosszú, vékony,* 
hegyes kardót nyújtanak át neki és élénk piros 
posztót — a mulettát. A posztót a kardra te­
ríti és úgy áll a bika elé és ott lobogtatja köz­
vetlen közelségben az állat előtt az ingerlő pi-
rosságot. A bika feléje^ döf, de Pepete kikerüli 
ügyesen a döfést. Mint a tünemény siklik el a 
bika előtt. Előbb csak incselkedik még vele, ré­
szint azért, hogy a bikát e játékkal kissé meg­
hódítsa, — részint meg, hogy a természetét ki- 
tanúlmányozza. Mikor aztán az idejét elérkezett­
nek látja — félre lebbenti a mulettát és meg­
csillan kezében az élesre fent, mezítelen spáda. 
Szemben áll a bikával, mely egy pillanatra mint­
egy megbűvölten áll meg helyén. Döfésre készen 
emeli föl kardját az espáda és élesen célozni
kezd. A bika leszegzi fejét, de a torreádor a
döfés pillanatában a bika szarvain áthajolva, gyor­
san az állat nyakszirtjébe döh kardját markolatig 
és a bika döfését utánozhatlan ügyes inozdúlattal 
kikerüli. Viharzó Ólé (éljen!) kiáltás rázza meg 
a levegőt. A döfés remekül sikerűit, — átfúrta 
a bika szívét és alól jött ki az éles spádé hegye.
A bika néhány lépést tett még, majd megállott, 
kaparni kezdett első lábával, majd támolygott, 
végre egyet hördülve élettelenül bukott a porba. 
Mindez csak pillanat műve volt. Bár az ilyen ha­
lálos döfések ritkák, — de Pepete és Bienvenida 
remekeltek, minden bikát az első döfésre megöl­
tek, — minden döfésök sikerűit. Méltónak bizo- 
nyúitak a nagy kitüntetésre — bika fülére (mit 
csak annak adnak, ki egy döfésre megöli a bi­
kát), mit azonnal levágtak és átadtak h torreádor­
nak. Megesik azonban, hogy az első döfés nem 
sikerűi. A bika akárhányszor futásnak ered a 
markolatig belédöfött karddal és nem mutatja, 
hogy egyhamar ki akarna múlni, A torreádor 
ilyenkor kénytelen még egyszer szembeszállni vele, 
de nem egy másik karddal, (mert ezt tiltja a lo­
vagiasság!). Ki kell rántani a kardot a bikából, 
mely után csak úgy bugyog a vér és újra szembe- 
szállani a bikával, hogv ledöfje. Ha ez aztán si­
kerűi. a közreműködők körűlállják a támolygó 
bikát, melyek után a matador (torreádor) adja 
'meg egy tőrrel az utolsó, halálos döfést.
Pepete után Bienvenida küzdött, — szintén 
bámúlatos ügyességgel, de nem oly sikerei egé­
szen, mint előde, mert megsebesült elég súlyosan. 
Ugyanis már Bienvenida a harmadik, — vagyis 
a legutolsó — bikával mérkőzött. A bika nagyon 
ideges volt — egyenesen támadni nem akart, 
csak rázta a fejét folyton. Ez idegessé tette 
Bienvehidát — nem vigyázott eléggé és éppen 
a döntő pillanatban megbotlott egy véletlenül ott 
felejtett patkóban (ugyanis minden egyes mérkő­
zés után az elhullott állatokat az öszvérfogat — 
a tiró — kíhurcolja és a porondot felgereblyélik). 
Féltérdre bukott, csak elszörnyedtünk, úgy gon­
doltuk, vége szegénynek, a bika most megöli ..
De nem, — a bika támadóban lévén, feléje 
szúrt és oldalánál egyik szarvával a levegőbe 
kapta. De Bienvenida nem vesztette el lélekjelen­
létét — a bika éppen a deszkapalánkhoz akarta 
mázolni — tőrével széthasította ruháját és a 
porondra bukva zerge ügyességgel ugrott ki a 
toporzékoló bika lábai alól. A közönség fütyölt, 
pedig szegény embernek csúrgott a vér az olda­
lából. De Bienvenida a kudarcot azonnal jóvá­
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tette. Alig kelt fel, rögtön támadott és a bikát 
egy döfésre a porondra terítette. Erre közönség 
is megbocsájtott, felhangzott az Ólé! és taps­
vihar. Erre a zenekar tust adott, a közönség pe­
dig szivarokat, botokat, kalapot, narancsot, le­
gyezőt, leveleket dobált az espáda felé.
Ezután megjelenik a tiró — a hármas öszvér­
fogat. A bika és az elhullott lovak lábait össze­
kötözik és víg csörtetéssel, hangos csengő, csörgő 
szóval vontatják ki a porondról. Szolgák jönnek, 
kik behintik homokkal a vér nyomait és míg a 
zenekar vidám indulókat játszik, zúgva-zsibongva 
eloszlik a nagy néptömeg a véres mulatságról.
J3kik hiába' szeretnek.
Vannak, akik tiszták és szerények, 
Akik igazán tudnak szeretni,
Mégis életük csupa lem ondás:
Viszont nem szereti őket senki.
S vannak, akik senkit sem szeretnek, 
Akik szívüket százszor elcserélték, 
Mégis ezren rohannak utánok 
Mint csalóka fény után a lepkék.
Földessy József
Lapszélen.
Ifjúságunkhoz. A fiatal ember jellemző 
sajátsága: az idiálismus szeretete. De sokszor 
halljuk ezt a kifejezést, hogy maga az ifjú­
ság az ideálismusnak legerősebb z szló vi­
vője. Úgy is van. Fiatal lelke minden szép. 
minden jó, minden nemes iránt fogékony s 
ha valaha ez veszélyben forog lelkesedésének, 
erejének legszentebb füzével száll síkra a 
megtámadott ideál védelmére. És mikor lá­
tom azt a folytonos harcot, amelyet az ifjú­
ság eszméinek érdekében folytat, ha nézem 
az alkalmat, időt, amelyben síkra száll, még 
sem vagyok megelégedett, akármilyen ne­
mes, akármilyen szép is az az ügy, amely 
mellett az ifjúságot látom. Megmondom, hogy 
miért: Debreczeni főiskolai ifjúság! Mióta 
körödben vagyok, csak elismeréssel tudok 
adózni szent hevednek. De egyet mindig el­
felejtesz. Neked is vannak ügyeid, ifjúsági 
ügyeid! azok mellett soh se láttalak még 
olyan buzgalommal, olyan kitartó erőfeszí­
téssel küzdeni, mint a mások ügyei mellett.
Vagy azok a te ügyeid nem ép olyan ide­
ális ügyek ? Te ott állsz minden nemes harc­
ban legelői, hát csak a te kötelességeid, amelyek 
épen mint főiskolai ifjúságra hárulnak reád, 
nem érdemlik meg épen te tőled azt a nagy 
hevet, lelkesedést, amelyet máshol mutatsz ? 
Nem akarom hinni, hogy azért, mert ezek­
nek az intézése csöndes, zajtalan, csak miál­
talunk ismert, a világ előtt rejtve maradó 
munkát kíván, mig amoda látják lelkesedé­
sed, megtapsolják erőfeszítésed. Nem! Tudom, 
hogy nem ezért! A te ügyeid intézésénél min­
denki közkatona, vagy mindenki hadvezér, 
mert egyenlő ideálismus kell, hogy legyen 
mindenkiben. Nincs személy, rang, munkás 
mindenki. Egy atyának fiai vagyunk itt, egyenlő 
munkával, egyenlő kötelességekkel terhelve, 
de egyenlő szeretette] jutalmazva is. Nem 
szebb ez a tér, az egyenlőség tere, mint az a 
másik, amely pártoskodást szül benned, egyen­
lőtlenségeket okoz, rangkülömbségeket mu­
tat? Ha azon a téren ezt az pártoskodást, egyen­
lőtlenséget, rangkülömbséget akarod elosz­
latni, letörni, lelkesedéseddel, ideálismusoddal, 
örömmel üdvözöllek, de csak akkor, ha sa­
ját kebledben, saját körödben is azzal a lel­
kesedéssel, azzal a hévvel, ideálismussal vi 
szed ifjúsági ügyeid zászlóját, mint amott! 
Él. Uj időnek látom hajnalhasadását, vajúdó 
időnek lázas reszketését érzem. Dübörög, mo­
rog, reng a föld alattunk s egy-egy remegé­
sétől millióknak sáppad el az arca. Mintha 
az a remegés újabb meg újabb intés volna. 
Még mindig tart a teremtés, a nagy világo­
kat alkotó m u n k a ! Virágzó, pompás, büszke 
városok lesznek rommá egy rövid perc alatt 
s hosszú emberöltők összehalmozott kincse 
eltűnik, elmúlik egy pillantás alatt. S mi, ^kik 
érezzük azt a titkos intő kezet, látjuk a rom ­
lást s helyén az új élet ébredő csiráját, ta­
nácstalanul, megdöbbenve a félelemtől, szót­
lanul a csodálattól, csak bámulni tudunk. Ál­
lunk tétlenül a nagy catastrophák színhelyei­
nél s elhal ajkunkon a kételkedés szava. Pe­
dig a hitetlenség, a kételkedés, a gúny már 
itt lakik, otthonos közöttünk, mégis ilyenkor 
úgy érezzük, hogy tán még sem egészen mese, 
fantázia terméke a hit. a vallás, s még min­
dig megvan a hatalmas ismeretlen, de nem
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ismerhetetlen, akit mi sokszor megtagadtunk, 
sokszor lehazudtunk, de akit hiszünk mégis, 
kivált ilyenkor, amikor megmozdul, megre­
meg alattunk a föld amikor itt jár közöttünk.
Zászlósértés . A lefolyt választási küz­
delem alatt valaki letépte a függetlenségi 
jelölt zászlóját. Ez á valaki véletlenül diák­
ember, debreczeni teológus volt. Nosza rajta!
— riad fel a nemzetiszín, de nem mindig a 
nemzeti érdek védelmezője: a nem minden 
alap nélkül „klerikálisának ismert sajtó.
Hallatlan botrány, szentségtörő kéz, gálád 
merénylet, nemzetet, hazát nem tisztelő, meg­
bomlott  elme! íme: ilyenek a haza és szabad­
ság szeretetről híres debreczeni diákok! Le­
tépik, meggyalázzák a háromszínü zászlót. 
Es a bolond közvélemény ezekről tartotta, 
Sátoraljaújhely képviselője nem régen ezekről 
mondta: ,,Ha végig tekintek a Iiákóczy 
temetésére zarándokló debreczeni főiskola 
ifjúsága lelkes csapatán — mintha csak 
Jávorka  Ádámot a szatmári diákot, a 
nagyságos fejedelem legendás vitézét, a 
hazaszeretet örökké ragyogó mintaképét
— az igazi magyar diákot látnám fel­
tám adnia  Hát mélyen tisztelt sajtó, ország­
intéző parlamenti honatyák, debreczeni diá­
kokat felelősségre vonó diákszövetségi elnök,
— nyilatkozó debreczeni jogászelnök urak
— mi meg mondjuk miért volt a nagy lárma, 
mely a debreczeni főiskola teológus ifjúsá­
gának jó hírnevét beakarta feketíteni. . . .  
Nagy harc fölt  itt Debreczenben. Képviselő 
választás. Kortes eszközökre volt szüksége 
mindegyik félnek, hogy a győzelmet kicsikarja. 
A politika nem válogat az eszközökben, sze­
mélyeken. becsületen keresztül gázol. Nem­
zetiszín zászlót képviselőválasztásokon nem 
egyet hasogattak széllyel, — zászlók nyelével 
nem egy embert ütöttek agyon . . .  é s . .  . és 
nem történt semmi. Miért? Nagyon egyszerű. 
Senkinek se jutott eszébe a választási zászló 
tépést, úgy magyarázni, hogy a nemzeti lo­
bogót J'gyalázták meg és ezzel a ténnyel 
magát a nemzetet sározták be. Ha a válasz­
tási zászlótépést a közvélemény és a tör­
vényhozás -  mint ilyent fogná fel régen 
megtiltotta volna: hogy a haza színeit viselő 
zászlókra ajelölt urak nevüket kipingálhassák.
De mivel is nagyon helyesen nem így fogja 
fél — ■ hanem csak közrendet sértő kihágás­
képen a választási zászlók letépése nem 
nemze1 ellenes cselekedet — hanem annak a 
névnek nem tisztelése, mely annak színein 
felírva, kihimezve van. Lényegileg teljesen 
egyezőnek kell tartanunk egy olyan képzelt, 
de megtörténhető esettel, ha valaki harmadik 
személy nemzetiszín kapuját feketére festi, 
vagy azt betöri. Ez sem fog képezni nemzet- 
ellenes cselekedetet, hanem kihágást.
Korteseszköznek azonban nagyon hatá­
sos volt a debreczeni theologusnak zászló- 
tépése.- jó volt arra is, hogy a debreczeni 
diákok az ország kevésbé éles látású és a 
helyzettel nem ismerős tagjai előtt befeketí- 
tessenek. Jó volt arra is, hogy a kollégiumi 
ifjúság és a debreczeni polgárság között fenn­
álló jó vizsonyt megbontsák. Nem akarjuk 
védeni azt a theologust, ki a zászlótépést el­
követte. El kell ítélnünk tettét, mint művelt, 
úri emberhez nem illő eljárást. A theologus 
ifjúság, azt hisszük, meg fogja találni a módot, 
mely szerint az esetet elbírálja. De tiltakoz­
nunk kell az ellen az eljárás ellen, mellyel a 
diákszövetség elnöke a debreczeni diákokat 
felelőségre vonta. Először tiltakozunk az ellen, 
hogy a zászlótépést mint nemzetellenes tettét 
állította Debreczen választó polgárai és a 
nemzet elé. Másodszor tiltakozunk a felelő­
ségre vonás ideje ellen. Azáltal, hogy az orsz. 
diákszövetség elnöke a választás legizzóbb 
perceiben s nem a választás lezajlása után 
állt elő a felelősségre vonással — minden 
látszatát elvesztette eljárása őszinteségének. 
Tiltakozunk a hely ellen, hol a felelőségre 
vonás történt. A felelősségre vonásnak nem 
a képviselőjelölt kortes tanyáin — h a m m  a 
kollégiumi polgárság nagy gyűlése előtt lett 
volna helye. Nem helyeselhetjük a jogász 
elnök úr »Nyilatkozatának« azon részét, mely 
a theologus ifjúság felett illetéktelenül tört 
pálcát. A theologus ifjúság tagjainak tettei, 
eljárása felett a theologus ifjúság és nem 
a jogászelnök van hívatva ítélkezni. Az ő nyi­
latkozatának is kortes jelleget kölcsönöz 
azon körülmény, hogy a zászlótépést, mint 
kortes eszközt felhasználó párt részén nagy 
agitációt fejtett ki.
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És végűi a debreczeni diákság nem kér 
senkitől — legkevésbé a pesti ifjúság vezé­
reitől leckét a hazaflságból. Tudja mindig a 
maga kötelességét s legközelebb a szegedi és 
kassai zarándok út, a darabont főispán fo­
gadása mutatja, hogy a debreczeni Főiskolai 
ifjúság hazafias tettekben nem engedi magát 
senki által túlszárnyalni.
Zéta.
Emberek.
— E lb eszélés. —
Irta: H. Nagy Jenő.
G oszthonyi  Pau lá t  kellemetlen  eset 
érte. Egy p r im a d o n n a  é le tében  talán a 
legkel lemetlenebb eset. — Az igazgatója  
ugyanis  az u jonan  sz ínrekerű lő  o p e re t t é ­
nek  c ím szerepé t  nem  neki,  h a n em  veté ly-  
társának,  a másik  p r im a d o n n á n a k  osz­
totta ki. Maga ez a tény  közönséges  szám ba  
menne,  ha a két p r im a d o n n a  közli  h e ly ­
zet az u tó b b i  időben  a n n y i r a  ki élezve 
nem lett velna. N em csak  ve té lked tek  egy­
mással, h a n em  képesek le t tek  volna e g y ­
m ást  egy kanál  vízbe is megfojtani .  O ly a n ­
fo rm án  ment  ez a p r im a d o n n a -h a rc ,  m in t  
a k o r c s m á b a n  d u h a jk o d ó  legényeké,  hol 
a helyzet  t isztázása egy m o n d a tb a n  van 
összefoglalva: „Ki a legény a c sá rd á b a n ? "
Enné l  a ve rsenyné l  te h á t  Goszthonyi  
Paula  m a r a d t  alul. Mit tegyen i lyenkor  
egy önérze tes  p r im a d o n n a ?  Mit? Hát 
v isszavonúl  vesztes félként a m agáné le tbe  
s hogy keservé t  legyen k inek  kiönteni ,  
választ p r im ad o n n a b e l i  udvar ló i  közzűl 
egyet s elvéteti  m agát  vele.
És Paula  nem  is habozo t t  sokáig. — 
E b b ő l  a csú fondáros  he lyze tből  nem ta ­
lált más  menekülés t ,  min t  a csendes  v issza­
húzódás t  a színpadtól,  hová  ezelőtt  két 
évvel anny i  lelkesedéssel és m in d en re  
elszánt p r im ad o n n a - fo g áso k k a l  vonúl t  be. 
Olyan fiatal em b erek  közöt t  sem  kellett  
sokáig  keresnie ,  ak ik  készek megosztani  
családi é le tük in k á b b  nyo m o rú ság o s ,  m in t  
verőfériyes napjait .  Mindjár t  ak ad t  egy 
megfelelő f ia ta lember,  b izo n y o s  Bedő S á n ­
d o r  nevezetű .  Éppen  a lkalmas  e célra.  
Szerény,  igénytelen,  m o n d h a tn i  j á m b o r
ík olai L a p o k .
te rmészetű  s ő  volt  az, aki Palula p r im a d o n -  
nasága alatt ku tyahűségének ,  m in d en re  
kész voltának,  r a jongó  tisz teletének és egész 
bensőjé t  fogva ta r tó  nagy szere lm ének  
lép ten -n y o m o n  tanúje lét adta.  Állása v a ­
lami b a n k b a n  volt, talán könyve lő  volt. 
Fizetése sem volt sok, de a m in t  ő m ondta ,  
főnökét  biztos ígérete  kötelezi,  hogy  fize­
tését tö rekvésénél ,  s zo rga lm áná l  fogva m á r  
a legközelebbi  jö v ő b e n  fel fogja emelni.
Paulá t  a sz ínházban  lát ta először s 
ez az egyéni  látás csodála tos  áta lakí tó  
hatással volt rá  R endes  ^ színházi hab i tüé  
lett, gondosan  kezdet t  ö l tözködni  s i rodai 
m un k á la ta i t  sem végezte azzal a nagy 
szorgalommal,  mint azelőtt.  Ezek a je lek 
ké tség te lenné  tették, hogy B ed ő 'S á n d o r ,  
az igénytelen  kis bankfiú, szere lmes  lett 
a szép Goszthonyi  Paulába .  Addig já r t  a 
ko rsó  a kú tra ,  míg végre m eg ism erk ed e t t  
az a k k o r ib a n  ünnepe l t  p r im adonnáva l .  
Félszegsége ugyan  m eg akadá lyoz ta  abban ,  
hogy  a k á r  lírai ömlengéssel  zavar ja  a 
p r im ad o n n á i ,  vagy szétüssön a többi ,  
huszá r t i sz tekbő l  és g en t rv  k ö lykökbő l  
álló udvar ló i  között .  Hűséges, vak ku tya  
m ó d já ra  köve t te  Pau lá t  m inden  lépésében.  
Paula  keveset  tö rő d ö t t  vele. Szerinte  Bedő 
nem volt egyéb,  m in t  egy a sok közül.  
Egy se nem  osztó, se nem  szorzó udvar ló .  
Akivel kénye-kedve  szerin t  b án h a t ik .  Aki 
egy p r im a d o n n á n a k  épp oly szükséges 
kelléke, m in t  asz ta lnak a lába.
De a sz ínházban  tö r té n t  eset kissé 
megvál toz ta t ta  a Paula  életfelfogását.  — 
Kezte belátni,  hogy j o b b  ma egy veréb ,  
m in t  ho lnap  egy túzok. Annál is inkább ,  
m er t  összes udvarló i  közül csak az egy 
Bedőre számítha to t t .  Huszárt isztek ,  vagy 
g e n t ry k  csak addig  u d v a ro ln a k  egy p r i ­
m a d o n n á n a k ,  míg az fe lkapott  és ü n n e ­
pelt s míg lehet  ve lük a világ előt t  h ival­
kodni.  Ha az egy iknek  a csillaga letűnik, 
jö n  a m á s i k ; legalább így vá l toza tosabb.  
T u d ta  ezt Paula  is s ezér t  gondol t  m i n d ­
j á r t  Bedőre,  aki odalesz a boldogságtól,  
ha  Pau lá t  elveheti .  Még csak  be tan í tan i  
sem kell, hisz kész p ap u csh ő sk é n t  jö t t  
m á r  a világra is! Igen, de miből  é lnek?  
Mert azt csak nem  k ívánha t ja  senki  egy
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p r im adonnav ise l t  asszonytól,  hogy  g a r a ­
soskodva,  n v á rspo lgá r ia san  é l jen? T e r m é ­
szetes h a j lam airó l  az e m b e r  még a leg­
szűkösebb  időkben  sem m o n d h a t  le. A 
Bedő Sándor  fizetése pedig édes kevés 
ezeknek  a h a j l a m o k n a k  kielégítésére.
(Vége következik.)
Mozaik.
A vegytan professzora a keverékről és 
vegyülékről magyaráz. Közben felszólít egy hall­
gatót :
— Mondja meg kérem, ha bort és vizet 
összetőltünk, mi lesz belőle; keverék, vagy ve- 
gyülék ?
— Egyik sem.
— Hanem?
— Spriccer.
*
A „kedves öregem" motorán kiindulva a 
kollégiumnál elakadt. Prüszköl, kattog a gép, de 
nem megy a szentnek se. Egy negyedórái pihenés 
után végre mégis elindul s megy öt lépést, amidőn 
megint megáll. Ez igy ismétlődik egy párszor, 
mire a cétus ablakból lekiált valaki:
— Úgy látszik kedves öregem, te a modern 
haladást képviseled.
*
A kávéházban ül a bohémtársaság. A szom­
széd asztalnál egy idősebb nő s néhány fiatalabb 
leány telepszik meg. Mikor a tányérozó cigány 
hozzájuk megy, a nő odadob egy tizfillérest és 
körülmutatva szól:
— Egy család.
Azután következik a bohém asztal. A leg­
szélső kivág merészen két krajcárt, míg a többi 
ijedten kotorász zsebében. Az ilyenkor szokásos 
csöndet a főbohém töri meg. Merészen körülmutat 
és szól:
— Egy család.
S z í n h á z .
J? szerencse fia.
(Kom édia 4 felvonásban , irta D régely  Gábor. E lő szö r  adták a 
debreczeni sz ínházban 1909 január 15-én.)
„A szerencse fia“ c. darab tehetséges 
szerző merész munkája. Tehetsége kitűnik 
abból, hogy darabjának elkoptatott témáját, 
alakjait úgy viszi a színpadra, úgy állítja be
őket, hogy szinte új oldalról látjuk azt a 
világot, amit a szerző előtt már igen sokan 
megírtak. A tiszta eredetiség bélyegét tehát 1 
nem nyomhatjuk darabjára. De azért merész 
ember a szerző. Merészség kell ahhpz, hogy 
valaki annyira az elevenjére tapintson mai 
társadalmi és politikai helyzetünknek. Mert 
kétségkívüli dolog, hogy a szerencse fia merő 
szatira. Ezzel a tendenciával íródott meg a 
darab s a szerző legfőbb érdeme. Ügyes be­
állítást, hatásos párbeszédeket és jeleneteket, 
franciás sz inpadi ' fogásokat más darabban 
jobban feltalálhatunk s ez nem mentette volna 
meg a darabot.
A színpad ne csak oktatva tanítson, 
hanem ha kell, ostorozzon is. Ha kell. Ma­
napság pedig kell. Fölburjánzott, nagyképű 
és üres társadalmunkra nagyon is rátér egy 
kis lecke. A komoly társadalmi színműnek 
és a szatírának egyaránt feladata társadalmi 
kérdésekkel foglalkozni. Amaz komoly olda­
láról fogja fel életünket s tendenciája komoly 
társadalmi kérdések helyes útmutatására irá­
nyuljon, ezt hassa át a szeretetből fakadó 
pellengére állítása sok torz alaknak, helyte­
lenül felfogott kérdésnek, visszás helyzeteknek.
„A szerencse fia“ tendenciája ezért tart­
hat számot helyeslésünkre. Társadalmi fél- 
szegségek^ előítéletek szatírája korszükséglet.
A szatira sokszor sokkal többet használ, mint 
száz fontoskodva oktató, elméletileg javítni 
akaró színmű.
A szelíd gúny, vagy szigorú ostorozás, 
a  nevetségessé tevés, vagy pellengérre állítás 
sokszor a leghelyesebb fegyver társadalmi 
betegségek ellen.
A darab hőse szentjóbi Kormos Antal, 
a miniszterré lett szabólegény. Ebben az alak­
ban mutatja be főkép a szerző mai korrupt, 
stréberkedő életviszonyainkat, aki minden te­
hetség nélkül, csupán a szerencse kedvezése 
folytán éri el magas hivatalát. Egy közönsé­
ges, de élelmes szabólegény ez a Kormos, 
aki egy alkalommal lopott frakkban, hívat­
lanul jelenik meg egy lipótvárosi gazdag és 
méltóságosított  bankár estélyén. A szerencse 
kedvezése folytán megismerkedik itt a mi­
niszterrel, akit megnyer a maga részére akkor, 
mikor egy szegény, érvényesülni nem tudó,
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de tehetséges tanár szociális munkájából ad 
elő aktuális idézeteket. A miniszter jóindula­
tát megnyerve, a méltóságos család is behó­
dol Kormosnak. Meg van állapítva a karrierje. 
Egy ősi, nemesi név, imponáló fellépés és főleg 
a szerencse állapította meg jövőjét. A második 
felvonásban már mint képviselővel, nagy, 
befolyásos emberrel találkozunk Kormossal. 
Szinte elenyészik mellette a titkár igénytelen 
alakja, aki azonos azzal a tanárral, akiből a 
nagyságos képviselő úr  élősködik. Ez a ta- 
tanár, illetve most Kormos oldalán titkár az, 
aki Kormos beszédeit írja, aki irányítója a 
politikában s ő az „Urak és parasztok" c. 
nagy munka szerzője, amelyről már megje­
lenése előtt is vezércikkezik az újság.
Kormos képviselő úr szerencséje folyton 
hág fokról-fokra. Szinte áhítattal tekint rá a 
méltóságos bankár-család is, sőt mi több, az 
öreg héber bankárnak sikerül Kormost leánya 
számára is megkaparítani. Természetesen üz­
letileg : négyszázezer korona ellenérték erejéig. 
Kormos örömest megy bele az üzletbe, 
legalább így életének flnánciális kérdései felől 
is nyugodt lehet.
Minden a legszebb rendben volna, mikor 
egy kis hiba esik a kréta körül. Ebben az 
egy dologban nem volt szerencséje a sze­
rencse tiának. Szóval ez a darab drámai kon­
fliktusa. Ez pedig abban áll, hogy a tanár­
titkár úr rajtakapja Kormost, amint a felesé­
gével ölelkezik. Ekkor kitör ebből az eddig 
mindig elnyomott emberből is a keserűség 
s nem éri be csupán azzal, hogy ott a hely­
színen legazemberezi Kormost, hanem lelep­
lezi, hogy ez a híressé vedlett ember, közön­
séges svihák volt, szabólegény Varga mester­
nél, a Reinerék estélyén is lopott frakkban 
állapította meg szerencséjét, s hogy beszédeit, 
könyvét is ő írta.
Nagy fordúlat. De ne aggódjunk Kormos 
úrért. Nem azért szerencse fia ő, hogy most 
ki ne tudja magát vágni ebből a kellemetlen 
helyzetből. Az utolsó, negyedik felvonásban 
történik ez már, ahol a Reineréknél egybe- 
gyült társaság megrökönyödve hallgatja és 
tárgyalja a keserű valóságot. Mindenki el van 
keseredve Kormos ellen és úgy látszik, hogy 
Kormosra ráborúlt a szemfedő.
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De ez csak drámai fogás, azt akarja be­
bizonyítani a szerző hogy még ebből a hely 
zetből is feltápászkodik Kormos s aki a sze­
rencse fia, kerüljön bármilyen helyzetbe, 
hagyományos szerencséje sohasem hagyj i el.
Mert lám a legnagyobb zűrzavarban ismét 
megjelenik Kormos, miután Sebes által el­
hallgattatja mindenféle panamák és vicináliák 
ígérgetésével ellenségeit, Kormos, a most 
kinevezett új miniszter. Jóra fordul minden. 
A tanár úrból kárpótlásúl államtitkár lesz s 
a „fajmagyar gentryt" aki terjesztője volt a 
Kormos elleni vádaknak, alaptalanúl rágal­
mazónak tartják. Kisimul minden s Kormos 
élj egy zi a bankár leányát.
A szerencse fia, mint darab, bizony eléggé 
fogyatékos és magán viseli a mesterkéltség 
világos jeleit is. A cselekvény elrendezéséhez 
is szó fér. A második felvonás cselek vénye 
egymagában kevés egy egész felvonásnak. S 
hogy ezt a szerző mégis elérje, epizódokat 
fűz bele, jelentéktelen eredményekre is kitér 
s a darab egysége nagyon ellaposodik. Meny­
nyivel jobb lett volna a második és harmadik 
felvonást egybeolvasztani.
A szerző intenciója azonban becsülendő. 
Nem árt, sőt használ ezeket az alakokat szín­
padra vinni, legalább magukra ismernek. 
Azok a motívumok, amelyekből a szerző 
darabját szőtte, mint ártalmas bacillusok itt 
élnek körülöttünk. Napfényre velők, hogy 
elpusztuljanak!
A darab előadásában első helyen kell 
említenünk Békés Gyulát, aki az öreg bankár 
szerepében ismét meggyőzött bennünket ki­
tűnő alakító képességeiről. Ternyei Lajos is 
eltalálta azt a hangot, amelyen egy miniszterré 
lett szabólegény beszélhet. Kiemeljük a többi 
szereplők közül Husella Irént, Hahnel Aran­
kát és Lugosi Bélát.
H. Nagy Jenő.
Hírek.
Tisztelettel tudatjuk lapunk olvasó közön­
ségével félreértések kikerülése céljából, hogy előző  
számunk nem amint nyom atva volt 5., hanem 5  
és 6, a za z  összevont szám  volt. Jelen  számunk 
szintén összevont (ja n u á r 15. és febru ár 1.), m it 
a kollokviumi időszak és iskolai szünet m agya­
rá z  meg.
D l b h k c l n i F ő isk o l a i L a p o k .
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Beiratkozás. A debreczeni főiskolában a jog, 
theologia és bölcsészeti fakultásokra a rendes beirat­
kozási idő január 20 -2 8 -ig  tartott. Elfogadható ok 
fen forgása esetén utólagosan febr. 8-ig lehet beirat­
kozni.
A Csokooal-kör felolvasó Ülése. Elsőrendű iro­
dalmi esemény manapság már a Csokonai-kör minden 
felolvasó ülése. Azzá avatja a résztvevők szerencsés 
meg válogatása, ami a vezetőség érdem e's maguknak 
a résztvevőknek is tartalmas, igazi irodalmi nivón 
álló felolvasásai. Január 23-án délután 5 órakor a 
városháza nagytermében ilyen irodalmi eseményben 
volt részünk Műsor szerint az első szám dr. Darkó 
Jenő akadémiai ny. r. tanár úrnak (a mi kedves tanár 
urunknak) felolvasása volt, aki szép előadásban ismer­
tette és méltatta Valaoritis új görög költő életét , és 
irodalmi pályafutását. Költeményei közűi egynéhányat 
sikerűit fordításban is bemutatta az egybegyfílt, szép 
számú közönségnek, amely hálásan jutalmazta tap­
saival az érdemes felolvasót. A következő szám 
Vándor Iván elbeszélése volt. Kedves, meleg előadá­
sával csak fokozta azt a szép sikert, amit elbeszé­
lésével nyújtott. Utána dr. Kardos Albert, a Csoko­
nai-kör agilis titkára ült a felolvasó asztalhoz s 
előadásában Szávay Gyulát méltatia, aki az irodalom, 
a magyar haza és közvetlenül Debreczen örömére 
most üli irodalmi pályafutásának huszonötéves jubi­
leumát. Ebből az alkalomból emlékezett meg Kardos 
Albert Szávayról, a mai elegáns poétáról, akinek 
valamennyi költeményeit a tartalom és kifejezés elő­
kelősége, eleganciája jellemzi. Szétszedte költészeté­
nek minden ágát, megemlékezve úgy a leíró, mint a 
hazafias költeményeiről, méltatva úgy a szatirikus, 
mint az alkalmi költeményeit. A közönség lelkesen  
ünnepelte Szávayt, amelyhez mi, a kollégium ifjúsága 
ez úton szintén hozzájárúlunk s köszöntjük érdemes 
költőnket, Szávay Gyulát!
A Főiskolai Énekkar folyó hó 26-án délután 5 
órakor Thököli Sabbás kegyes alapító emlékeze­
tére ünnepélyt tartott. Ez ünnepély az alapító aka­
ratához híven kis keretben folyt le. A kántus gyász­
dalának eléneklése után a megemlékezésnek néhány 
meleg szavát M ácsai Sándor, az Énekkar vezető ta­
nára mondotta Utána D óm ján  Lajos kántus-jegyző 
felolvasta az alapítvány kamataiból jutalmazott tagok 
névsorát. Jutalomban részesültek a következő kán­
torok : Boros Jenő 4. th.: 33 kor., K ésy  Ignác 4 th.: 
20 kor., Cs. Tóth Lajos 3 th.: 13 kor., M olnár  Fe­
renc 3 th.: 13 kor., G ellért Sándor 3 jh .: 11 kor. 
Ssécsényi István 3 th.: 10 kor.
Itt említjük meg, hogy a Főiskolai Énekkar 
február 7-én Margittán az ottani református egyház 
javára hangversenyt rendez, mely alkalomra a pró­
bák javában folynak.
H elyreigazítás. Múltkori számunkba több nyom­
dai hiba csúszott be, miket a következőkben igazi 
tünk helyre. A vezércikk ezen kifejezése „hézagos
szimptomákban" kiigazítva ,.beteges szimptomákban“. 
Dóczy Végrendelet című dalának két sorából egv-egy 
szótag kimaradt. A két sor helyesen a következő: .
„H ozassatok  cigánybandár és „Amikor már én 
nem élek:í.
Országos főiskolai birkózó verseny Debrecenben.
Főiskolánk agilis sportegylete a „Debreceni Akadé­
miai Athletikai Club“ 1909 febr 14-én rendezi meg 
a magyarországi főiskolák birkózó bajnoki viadalát 
A bajnoki verseny iránt egész országszerte nagy az 
érdeklődés (s még azoknak a figyelmét is leköti, 
akik nem szívesen nézik a főiskolai sportolók szép ha­
ladását és tökéletes fejlődését.) Az a nemes ambíció, 
mely a magyarországi főiskolai sportolókat 2 évvel 
ezelőtt egy táborba tömöritette, ma még erőteljesebb 
hatásában s ma már elmondhatjuk, hogy Magyaror­
szág öszes valamire való athlétája főiskolai hallga­
tók táborából kerül ki. Városunk főiskolai sportegy­
lete is mely rövid fennállása óta szépen felelt meg 
hivatásának, — e nemes küzdelemből bőven vette ki 
részét a múltban, s ki akarja venni ezután is ; szíves 
készséggel tett tehát eleget most is a Főiskolai 
Sport Szövetség megbízatásának, mely az ez évi bir- / 
kozó bajnokságok megrendezésével ismét a Debre­
ceni Akad. Athl. Clubot bízta meg. Az egylet elnök­
sége, élén dr. Darkó Jenő tanárelnökkel, ez önzetlen 
sportférfival, teljes erejükkel működnek közre a ver­
seny teljes sikere érdekében. Valóban m égis érdemli 
ez ifjú sportegylet, mely oly tevékeny munkásságot 
fejt ki a sport fejlesztése érdekében, hogy Debreeen 
nemes társadalma felkarolja és támogassa hazafiúi 
kötelességük diktálta törekvésüket.
Szerkesztői üzenetek.
.
(K éziratot nem ad v is sz a  a szerk esz tő ség .)
Tisztelettel kérjük lapunk előfizetőit, hogy mi­
után az első félévi időszak lejárt, az erre eső elő­
fizetési díjat annál inkább is legyenek szívesek  
beküldeni, mert a debreceni főiskolai ifjúság e régi, 
már második félszázadot ért lapját majdnem kizárólag 
hű olvasóinak anyagi támogatása tartotta fenn a 
hosszú idő alatt és tartja fenn a jövőben.
K. A. Losonc. Beküldött verse jóval felette áll 
múltkori verseinek. A hasonlat elég ügyes, gondolata 
jó, de a kidolgozása nem egészen megfelelő. Ha így 
fejlődik, reménye lehet, hogy lapunkban lesznek kö­
zölhető dolgai.
L S Patak. Remélem végre, a küldött példá­
nyok megérkeztek. Jövő számunkba verset kérek. Üdv!
F. J. Egyik versed jelen számunkban hozzuk, a 
másik nagyon hibás teknikája, kopott és egyáltalán 
nem költőies kifejezései miatt nem közölhető.
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